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МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 
В статье рассмотрены методы расчета стоимости человеческого капитала как с использованием отдельных индексов, 
так и обобщенного показателя. 
 
The article describes the methods of calculating the value of human capital as using separate indices and generalized index. 
 
Одним из основных ресурсов быстрого и конкурентного развития современной экономики 
являются не только новые технологические идеи, но и высокая профессиональная квалификация и 
творческая активность людей, способных эти идеи воплощать в жизнь. Оценка стоимости 
человеческого капитала является в современном мире актуальным и определяющим фактором 
устойчивого развития и экономического роста как отдельных организаций, так и стран в целом. 
Поэтому на современном этапе стоит задача разработки коэффициентов, позволяющих оценить 
стоимость человеческого капитала. В экономической литературе предлагается использование 
различных показателей. Но все они являются разрозненными. В связи с этим встает вопрос о 
разработке единого показателя, который позволил бы совместить в себе различные стороны данной 
проблемы. 
Для проведения оценки стоимости человеческого капитала используются различные 
коэффициенты, которые считаются индексами уровня развития. Они позволяют получить 
количественные оценки стоимости человеческого капитала, уровня социально-экономического 
развития страны, а также комплексно учитывающих совокупность взаимосвязанных социальных, 
экономических и демографических показателей. Наибольшее распространение в мировой и 
отечественной практике получили соответствующие индексы [1; 2]. 
Индекс человеческого развития (Iчр) (развития человеческого потенциала) рассчитывается на 
основе четырех показателей: x1 – средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(характеристика долголетия); x2 – полнота охвата обучением (характеристика уровня образования, 
полученного населением); x3 – уровень грамотности взрослого населения; x4 – десятичный логарифм 
реального внутреннего валового продукта на душу населения (характеристика материального уровня 
жизни населения). По каждому из четырех показателей выбираются минимальное min(xi) и 
максимальное max(xi) значения. Для первого показателя определены 
25 и 85 лет соответственно, для второго и третьего показателей – 0 и 100, а для последнего 
показателя минимальным считается значение 100 долл. США, cсоответственно в качестве максимума 
принято значение 40 000 долл. США. Каждый из четырех коэффициентов рассчитывается по 
следующей формуле: 
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Результирующий индекс Iчр определяется по формуле 
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Величина полученного коэффициента 0,8 и выше характеризует высокий уровень человеческого 
развития; 0,5–0,8 – средний уровень; ниже 0,5 – низкий уровень. 
Индекс человеческого развития с учетом гендерного фактора (Iгф) как бы уточняет индекс 
«человеческого развития» и учитывает неравное количество мужчин и женщин среди долгожителей 
(здесь принимается во внимание объективно более длительная продолжительность жизни женщин), а 
также разный уровень достижений мужчин и женщин в сфере образования, материальном 
обеспечении собственного существования. Данный индекс рассчитывается по формуле 
Iгф= α1 Iчр+α2 Iчр, 
где α1 и α2 – коэффициенты, характеризующие уровень достижений мужчин и женщин в различных 
сферах. 
 
Значения этих коэффициентов устанавливаются для каждой страны в отдельности (например, 
для США они считаются приблизительно равными, в ОАЭ α1 = 0,8 и α2 = 0,04). 
Индекс качества населения (Iкн) рассчитывается на основе следующих пяти показателей: 
x1 – средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении; x2 – суммарный коэффициент 
рождаемости; x3 – численность населения брачного возраста, которое состоит в браке (в расчете на 
1 000 чел.); x4 –количество занятых, которые имеют среднее и высшее образование (в расчете на 1 000 
чел.); x5 – среднемесячная реальная заработная плата. По каждому из пяти показателей задаются 
минимальное min(xi) и максимальное max(xi) значения. Для первого показателя в качестве минимума 
задается значение равное 25 лет, а в качестве максимума – 85 лет, для второго показателя – 2,15 и 4 
рождения, для третьего – 300 и 800 чел., для четвертого – 500 и 1 000 чел.; для пятого – 50 и 800 р. в 
ценах 1990 г. Данный индекс сначала рассчитывается отдельно по каждому показателю с 
использованием следующей формулы: 
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Существенное отличие этой формулы от формулы определения коэффициентов состоит 
в том, что в ней при расчете индекса используется модуль, который позволяет сделать 
положительным коэффициент рождаемости вне зависимости от того, выше ли фактическое значение 
уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения (2,15), или ниже его. Результирующий 
индекс Iкн определяется по формуле 
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Индекс физического качества жизни (Iфкж) рассчитывается на основе следующих трех 
показателей: x1 – коэффициент младенческой смертности; x2 – уровень грамотности взрослого 
населения; x3 – средняя ожидаемая продолжительность жизни. Для каждого из трех показателей 
экспертами разрабатывается шкала измерений, где за 0 баллов принимается наихудшее значение, 100 
баллов – наилучшее. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое выставленных баллов по 
трем показателям по следующей формуле: 
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Индекс человеческого страдания (Iчс) рассчитывается на основе следующих десяти показателей: 
x1 – среднесуточная калорийность питания в процентах от медицинской нормы; x2 – уровень 
грамотности взрослого населения; x3 – потребление энергии на душу населения в среднем; x4 – 
среднегодовой темп роста численности городского населения; x5 – коэффициент младенческой 
смертности; x6 – валовой национальный продукт на душу населения; x7 – доля населения 
с доступом к санитарно-безопасной питьевой воде; x8 – среднегодовая доля вновь создаваемых 
рабочих мест; x9 – среднегодовой уровень инфляции; x10 – экспертная оценка уровня свободы 
личности. Для каждого из вышеперечисленных показателей аналогично индексу физического 
качества жизни (Iфкж) строится шкала. Отличие состоит в том, что в качестве максимальной оценки 
принимается 10 баллов. Значение индекса Iчс принимается равным сумме балльных оценок, 
выставленных экспертами по каждому показателю, и определяется по формуле 
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Если полученное значение Iчс меньше 25 баллов, то уровень страдания относится к 
минимальному, от 25 до 49 баллов – средний уровень страдания, от 50 до 74 баллов – высокий 
уровень страдания, свыше 75 баллов – экстремальный уровень страдания. 
Таким образом, рассчитываются отдельные индексы, определяющие различные стороны 
состояния и развития человеческого капитала. 
Для учета всех сторон рассматриваемой проблемы авторы предлагают рассчитывать 
интегральный индекс человеческого капитала (Iчк) как линейную комбинацию всех ранее описанных 
индексов по формуле 
Iчк = α1 Iчр + α2 Iгф + α3 Iкн + α4 Iфкж + α5 Iчс , 
где α1–5 – весовые коэффициенты (оценки), выставленные экспертами для каждого индекса. 
 
В этом случае в работе экспертов целесообразно применять метод непосредственной оценки, 
который позволяет не только ранжировать объекты анализа, но и определять значимость каждого 
объекта по сравнению с другими. В качестве объектов ранжирования выступают вышеописанные 
индексы.  
При применении этого метода диапазон изменения значений индексов разбивается на отдельные 
интервалы, каждому из которых приписывается определенная оценка, например, от 
0 до 100. Сущность метода состоит в том, что эксперт помещает каждый из анализируемых индексов 
в определенный интервал. При этом эксперт самостоятельно определяет степень важности того или 
иного индекса. 
Согласованность мнений экспертов можно определить с использованием коэффициента 
конкордации (W) [3] по формулам 
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где m – количество экспертов, входящих в рабочую группу; 
n – количество оцениваемых индексов (в нашем случае n = 5); 
xij – оценка, выставленная j экспертов i индексу. 
 
Коэффициент конкордации изменяется в интервале от 0 до 1. Если данный коэффициент равен 
единице, это означает, что все эксперты одинаково оценили индексы и присвоили им одинаковые 
ранги. Чем ближе значение коэффициента к нулю, тем менее согласованными были мнения 
экспертов. 
Таким образом, использование интегрального показателя индекса человеческого капитала позволяет 
в целом получить количественную оценку человеческого капитала, учитывая различные стороны 
жизни общества. 
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